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El problema del desconocimiento de la relación entre satisfacción familiar y las sub 
escalas de agresividad en los alumnos de la I.E. “Manuel Francisco Burga Puelles” del 
distrito de Jayanca se ha seleccionado en base a los siguientes criterios: 
 
- En el Distrito de Jayanca, en los últimos años se han incrementado los actos 
agresivos como: las peleas físicas y verbales, las cuales son lideradas por adolescentes 
que oscilan entre 13 y 18 años, ocasionando con estos actos la suspensión de eventos 
sociales que se realizaban en las noches, optando por realizarlos en horas de la tarde, 
Ordenanza Municipal Nº 6-2006-Municipalidad Distrital de Jayanca, Sesión 
extraordinaria Nº 12. 
           
- “La mayoría de los problemas individuales han comenzado o terminan 
dentro de la familia. Es decir que las familias se encuentran hoy con 
interminables desafíos y frustraciones que amenazan sus estructuras 
presentes y someten sus recursos disponibles a exigencias excesivas. Para 
complicar sus problemas, la sociedad solo presta un reconocimiento fingido 
a la importancia de las familias, y no acude en su ayuda hasta tanto no se 
encuentren bajo un estrés intenso y sean incapaces de desempeñarse” (Celia 
Jaes Falicov en su libro Transiciones de la familia – 1991   cita (David H. 
Olson, 1986). 
 
Es de gran utilidad para el director y docentes, ya que de esta manara conocerán el nivel 
de satisfacción familiar y los niveles de la sub escala de agresividad en el que se 
encuentran inmersos los estudiantes; permitiéndoles buscar y diseñar estrategias 
psicopedagógicas que le permita realizar una prevención y afronte adecuado. 
 
